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Conférences
internationales
1 – Assemblée générale de l’Union européenne
des géosciences (EGU)
Vienne, Autriche, 3-8 avril 2011
http://meetings.copernicus.org/egu2011/
2 - Colloque international sur les radars météorologiques
et l’hydrologie
Exeter, Royaume-Uni, 18-21 avril 2011
www.wrah2011.org/
3 – 31e conférence internationale sur la météorologie alpine
Aviemore, Royaume-Uni, 23-27 mai 2011
www.ncas.ac.uk/index.php?option=com_content&task=view&id
=511&Itemid=338
4 – XVIe congrès météorologique mondial
Genève, Suisse, 16 mai - 3 juin 2011
www.wmo.int/pages/meetings/cbodies_en.html
5 – 45e congrès annuel de la Société canadienne
de météorologie et d’océanographie (SCMO)
Victoria, Colombie-Britannique, Canada, 5-9 juin 2011
www.cmos.ca/congress2011/index.htm
6 – Conférence internationale sur les géosciences
et la télédétection (IGARSS)
Sendai, Japon, 1-5 août 2011
http://igarss11.org/
7 – Conférence Eumetsat sur les satellites météorologiques
Oslo, Norvège, 5-9 septembre 2011
www.eumetsat.int/groups/cps/documents/document/801294.pdf
8 – XIe réunion annuelle de l’EMS et Xe conférence européenne
sur les applications de la météorologie (ECAM)
Berlin, Allemagne, 12-16 septembre 2011
www.emetsoc.org/annual_meetings/documents/
ems_ecam2011_first_announcement.pdf
9 – VIe conférence européenne sur les orages violents
Palma de Majorque, Espagne, 3-7 octobre 2011
www.essl.org/index.php?option=com_content&view=article&id
=60%3A6th-european-conference-on-severe-storms-ecss-
2011&catid=38&Itemid=59
10 – Conférence publique du PMRC : la recherche sur le climat
au service de la société
Denver, États-Unis, 24-28 octobre 2011
www.wcrp-climate.org/conference2011/
57
Prix Perrin de Brichambaut 2011
Concours national Météo
Un prix pour les écoles, les collèges et les lycées
Ce prix, créé pour honorer la mémoire de Christian Perrin de Brichambaut, s’adresse aux écoles primaires,
collèges et lycées qui réalisent un projet en météorologie ou en climatologie au cours de l’année scolaire 2010-2011.
Les projets sont évalués par un jury composé de météorologistes professionnels et d’enseignants.
Généralités
Les prix
1er prix : 800 € et présentation du projet dans la revue internationale La Météorologie
Prix suivants : outils pédagogiques (livres, posters, CD, DVD…)
Comment concourir au prix 2011 ?
Envoyez votre dossier qui contient :
1 - une lettre de candidature avec les coordonnées de l’établissement et du responsable du projet,
le nombre d’élèves impliqués, le niveau de la classe ;
2 - le descriptif du projet (une page format A4) ;
3 - tous les éléments permettant au jury d’apprécier le projet (dossier de présentation,
illustrations, CD-ROM, DVD, …).
SMF - Prix Perrin de Brichambaut
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07
31 mai 2011
Où envoyer le dossier ? Date limite de l’envoi
Lâchers de ballons-sondes, observations
et mesures en météorologie, création
d’un site Internet, fabrication d’instruments…
Le prix sera remis dans l’établissement
avant la fin de l’année scolaire 2010-2011.
Exemples de projets Attribution du prix
Organisé par Avec le soutien de
Informations complémentaires 01 45 56 73 64 - morgane.daudier@meteo.fr
www.smf.asso.fr/prixperrin.html
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